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Considero que el arte impone una reflexión que incluye un 
posicionamiento ideológico, es inevitable. Por eso creo que toda creación trae 
aparejada una red de interconexiones con la realidad personal y social, que en 
muchos casos puede ser consciente o inconsciente, tal vez sin evidenciarse 
con facilidad en la obra u objeto de creación.  
 
Cine Militante Latinoamericano 
 
En la cuestión estética me ayudó estudiar el Cine Militante de la década 
del 60 en Latinoamérica, con “La Hora de los Hornos” en primer lugar. Utilicé 
este documental como referente y me ayudó a entender el montaje con más 
profundidad. 
En la corriente latinoamericana de cine militante se buscaba el debate 
luego del visionado. Podemos decir que los films estaban generalmente ligados 
a la interpretación: el espectador podía estar de acuerdo o no con lo que veía, 
el objetivo era generar el “esfuerzo de la interpretación”, no agotándose en la 
mera “complacencia receptiva”. A mi entender fue una época de florecimiento 
de ideas donde el cine escapaba de la idea de propaganda buscando la 
reflexión, buscando respuestas a hechos nuevos, a contextos sociales sin 
precedentes. El documental militante tenía la función de informar al espectador 
sobre las causas políticas del momento, buscaba que se involucre por efecto 
del impacto audiovisual. Porque según Octavio Getino: “Hay un tipo de cine 
que además de político es militante, aquel que hace explícito sus objetivos de 
contra información, cambio social y toma de conciencia”. 
No podemos entender al cine militante sin conocer las corrientes de 
montaje Ruso (Agit-Prop, agitación y propaganda), al neorrealismo y a los 
documentales franceses de autores como Jean-Luc Godard, Agnès Varda y 
Jean Rouch entre otros, quienes impulsaban la innovación de los relatos, 
escapando del documental convencional. Se priorizaba el punto de vista, el 




Utilicé el found footage (cine de metraje o de material encontrado) que 
es como se ha denominado, en el ámbito del cine experimental y de 
vanguardia, a las películas formadas completa o mayoritariamente por 
fragmentos de metraje ajeno. Este material se presenta en una nueva 
disposición y, en consecuencia, dotado de nuevos sentidos no pretendidos por 
el autor original, fortaleciendo así el uso poético de las imágenes. El found 
footage suele ser utilizado por realizadores que buscan criticar a los medios de 
comunicación que tratan temas de actualidad; que revisan la historia; y que 
emplean películas amateur y familiares como investigación antropológica. La 
imagen no es una simple ilustración literal del concepto, sino que se aleja del 
referente obvio para generar una asociación poética, metafórica o libre.  
 
Mi trabajo es esencialmente sobre montaje y mi tesis indaga sobre sus 
posibilidades semánticas. La edición revela nuevas ideas, posibilidades, 
funciones, construcciones y sentidos. Como desarrolla André Bazin: “El 
realismo en el arte no puede proceder más que del artificio”. En el cotidiano 
nos formamos a través de convenciones que reconstruimos con el tiempo. 
Es realista todo sistema de expresión, todo procedimiento de relato que 
tiende a hacer aparecer un mayor grado de realidad sobre la pantalla. Un 
mismo objeto puede ser susceptible a muchas representaciones diferentes. La 
realidad inicial es sustituida por una ilusión de realidad hecha de un complejo 
de abstracción, de convenciones y realismo autentico. “La mentira construye su 
arte”.1 
Orienté mi trabajo hacia la experiencia del contar, de tratar de incorporar 
todos los recursos narrativos que fueran posibles: la imagen de archivo, la voz 
off, los sonidos diegéticos, etc.   
 
1Bazin, André (1958-1963). ¿Qué es el cine?. Editorial Ralp. 





La experiencia con el trabajo me ayudó a entender el montaje con mayor 
claridad y comprender sus posibilidades dialécticas.  
Al comienzo la idea era una simple abstracción pero escribiendo 
metódicamente e investigando, el proyecto fue madurando, profundizando el 
tema.  
Entre el desarrollo del proyecto y el final encuentro cierto aprendizaje al 
lograr una idea aproximada a mi intención inicial. Entre los logros puedo 
mencionar el manejo de los ritmos, el progreso de la cadencia y el uso de los 
silencios. 
En cuanto al funcionamiento general de las imágenes, tengo algunas 
dudas respecto de algunos desbalances en la armonía. También me encontré 
con varia falencias en el desarrollo de ciertos temas y en los progresos de la 
tensión. La sinergia de algunos elementos sonoros y visuales los noto algo 
estáticos, creo que se podría potenciar el trabajo globalmente sumando más 
elementos y recursos. A su vez tuve algunos problemas en el flujo de trabajo 
que pudieron afectar a la retórica. 
Espero que el film funcione en el espectador generándole ideas propias. 
La función que tiene el documental no es la de someterlo a un modelo dirigista 
como hoy estamos acostumbrados con los medios de comunicación, sino 
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